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Abstract: In this paper，an empirical study on the relationship between capital freedom and regional innovation performance has re-
vealed that the degree of capital freedom has a significant promotion on regional innovation performance． In areas with different re-
gional innovation performance，the mechanism between capital freedom and regional innovation performance has the phase character-
istics． Further in-depth research has revealed the following phenomena． The government and institutional factors，economic factors，
money supply and finance development level have a positive impact on innovation performance． However，the mechanism between fi-
nancial marketization level and innovation performance is not very clear，which depends on the further reform of China's financial
markets，by that the positive influence will be prominent．

































































































为政府及制度因素( G) 、经济因素( E) 、货币供给及




有解释力( 表 1) 。
表 1 主要变量及其经济含义






















最小值却只有 11． 7600，标准差高达 12． 9059，这意
味着我国各省区的创新绩效有着很大的差距。资











Pi，t = β0 + β1Ci，t + β2 Ii，t + αi + εi，t
其中，i代表不同的省( 市、自治区) ，t代表不同
的时间观察点。模型 1 的回归结果如表 3 所示。
表 2 主要变量描述性统计
Table 2 Descriptive statistics of the main variables
变量 均值 标准差 最小值 最大值
P 33． 4091 12． 9059 11． 7600 72． 6100
C 5． 9277 1． 2247 3． 3300 8． 9700
G 8． 0261 1． 2691 2． 1600 10． 0400
E 4． 9782 2． 3736 0． 8300 11． 5700
M 4． 7700 1． 6687 － 0． 1800 10． 4200
F 5． 9258 1． 6297 0． 1800 10． 6400
I 28． 3050 10． 2086 10． 9000 58． 2500
表 3 创新绩效作为被解释变量时模型 1 的估计结果





0． 10 0． 25 0． 50 0． 75 0． 90
C 5． 5308＊＊＊ 4． 9937＊＊＊ 3． 9588＊＊＊ 5． 0302＊＊＊ 6． 3887＊＊＊ 6． 4309＊＊＊
I 0． 2562＊＊＊ － 0． 0827 0． 2107 0． 3126＊＊＊ 0． 3264＊＊＊ 0． 6509＊＊＊
Hausman 0． 6600 － － － － －















降的，但是影响依然为正。在 0． 25 分位点之后，资
本自由度对创新绩效的影响越来越快，急剧上升，
















Pi，t = αi + β0 + β1Gi，t + β2Ei，t + β3Mi，t + β4Fi，t +
β5 Ii，t + εi，t
其中，i代表不同的省( 市、自治区) ，t代表不同
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绩效的地区中，资本自由度分项指数对我国各地区
的创新绩效的影响程度。在该研究中，笔者将选择





向的影响，但这种影响并不显著，只在 0． 10 分位点













到 0． 75 分位点之间，影响是逐步上升的，在 0． 75

















表 4 创新绩效作为被解释变量时模型 2 的估计结果





0． 10 0． 25 0． 50 0． 75 0． 90
G 0． 7039 4． 3821＊＊＊ 1． 7004 1． 1816 0． 5252 － 1． 7583
E 1． 6439＊＊ 1． 5407＊＊＊ 1． 3581* 2． 0880＊＊＊ 2． 3978＊＊＊ 3． 8914＊＊＊
M 0． 2210 1． 6077* 1． 0399＊＊ 1． 6010＊＊＊ 1． 8391＊＊＊ 1． 6386＊＊＊
F 1． 7142＊＊ － 0． 8922 － 0． 1762 － 0． 5805 － 0． 9515 － 0． 3572
I 0． 2245 － 0． 2795 0． 2242 0． 3562＊＊＊ 0． 5722＊＊＊ 0． 5905＊＊＊
Hausman 1054． 0000＊＊＊ － － － － －
R2 0． 4543 － － － － －
注: ＊＊＊表示显著性水平为 1%，＊＊表示显著性水平为 5%，* 表示显著性水平为 10%。
三、结论及政策启示








表明: ( 1) 政府及制度因素对创新绩效有着正向的
影响，但是影响是有限的，只在较低层次有着显著




















的创新激励政策: ( 1) 在政府及制度因素方面，由于
我国东部地区创新绩效相对较好，制度优化的重点
可放在中西部地区，提高这些地区的市场化水平。
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